






































































































































































































































































































































全体 製造 建設 商業 交通・ 　通信
金融・ 
　保険 サービス
エ ネ ル ギ
ー・水供給
人事考課あり 54.5 45.5 24.1 54.4 54.5 65.4 24.2 45.5
うち対象者
現業労働者 25.4 24.4 14.4 22.5 24.4 16.4 15.2 52.5
協約外職員 25.4 24.6 16.4 24.5 21.5 45.5 14.5 25.4










利用目的 民間企業 公務部門 合計
試用期間のためのみの評価 1 2 5
賃金決定のためのみの評価 6 5 6
定期的評価 52 24 65
昇進・昇格 14 2 25
教育訓練 54 4 44
解雇のためのみの評価 6 5 6
複数目的の組み合わせ 44 56 45
特定目的なし 55 4 45
























































重要度 頻度 平均頻度 頻度／重点
業績要件 41 546 5.65 4.24
業績結果 44 555 5.15 5.54
行動要件 51 145 2.55 5.42
行動結果 46 264 2.44 5.55
成長の可能性  5   5 5.55 1.64





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































０ １ ２ ３ ４
作業態度 積極性，柔軟性（専門的，時間的），学習意欲，
忍耐力







































































































































































































とてもよい・よい 14 16 24 25
どっちともいえない 56 55 62 54
悪い・とても悪い 46 24  4 14















％ BW Nds NRW
満足だ  2  4  4
やや満足だ 54 56 44
どっちともいえない 55 21 26
やや不満だ 21  4 14
















































































































1442 65.5 15.5 26.2
1444 62.5 15.4 24.5
1446 65.4 11.2 24.1
1444 55.4 11.2 54.4
1444 44.5 15.4 45.5
2555 46.4 6.4 46.4
2555 46.5 4.2 46.4
2556 46.1 5.5 55.4
2554 64.6 24.4 1.5
2554 41.4 24.4 5.5
2515 64.4 51.1 5.5
2511 42.4 26.4 5.4
2512 44.5 22.5 5.2
2515 45.5 24.4 5.2
連邦全体
2555 55.4 26.2 25.5
2555 51.1 22.4 26.5
2556 55.4 25.2 25.1
2554 42.1 24.5 5.4
2554 42.4 26.4 5.5
2515 42.4 26.4 5.5
2511 45.1 26.5 5.5
2512 44.4 24.1 1.5














































体系的業績評価 45.4 45.6 44.4 45.4 55.5 44.5 45.5 54.4 64.5
指数比較 5.5 16.4 55.5 11.4
プレミア給 4.4 11.2 22.5 21.5 14.1
出来高給 6.4 5.4 4.4 1.6 4.4
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２　ラッセルシュタイン・ヘキスト社（Arbeitsgemeinschaft Engere Mitarbeiter 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D
専門的
コンピテンシー 立ちあげ（Aufbau），保持および投入 □ □ □ □
方法的な
コンピテンシー
プロジェクト管理コンピテンシー □ □ □ □
司会およびプレゼンテーションのコンピテンシー □ □ □ □
仕事の組織化 □ □ □ □
管理にかかわる方法的知識 □ □ □ □
営業
コンピテンシー
販売コンピテンシー □ □ □ □
目標および結果を指向する □ □ □ □
企業家的な思考と行動 □ □ □ □
個人的な
コンピテンシー
参加と自己責任 □ □ □ □
学習の姿勢と能力 □ □ □ □
行動し貫徹する能力 □ □ □ □
問題解決，決定および具体化する能力 □ □ □ □
社会的な
コンピテンシー
チーム能力 □ □ □ □
コミュニケーションおよびコンタクトをとる能力 □ □ □ □
紛争解決および批判する能力 □ □ □ □
指導能力
戦略をたて見直しをするコンピテンシー □ □ □ □
模範的役割の認識 □ □ □ □
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